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f(x) = x3 + 2x2 − 7x ⇐⇒ λx.x3 + 2x2 − 7x
f(3) = 24 ⇐⇒ (λx.x3 + 2x2 − 7x)3 = 24
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[1] > (defun double (x)
(∗ 2 x))
[2] > (double (double (double (double 1))))
16
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[3] > (defun repeat (f n o)
(if (zerop n)
o
(repeat f (1 − n) (funcall f o))))
[4] > (repeat #′double 4 1)
16
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[5] > (repeat #′(lambda (v) (∗ 2 v)) 4 1)
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class Monad m where
(≫=) :: m a → (a → m b) → m b
(≫) :: m a → m b → m b
return :: a → m a
fail :: String → m a
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type TP a =String → [(a,String)]
pass :: a → TP a
pass a =λ inp → [(a,inp)]
discard :: TP a
discard =λ inp → [ ]
bind :: TP a → (a → TP b) → TP b
p ‘bind‘ f =λ inp → concat [f v inp′ | (v,inp′) ← p inp]
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item :: TP Char
item =λ inp → case inp of
[] → []
(x : xs) → [(x,xs)]
satsify :: (Char → Bool) → TP Char
satisfy p =item ‘bind‘
λ x → if p x then pass x else discard
letter :: TP Char
letter =satisfy isAlpha
space :: TP Char
space =satisfy isSpace
4
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alt :: TP a → TP a → TP a
p ‘alt‘ q =λ inp → ( p inp + + q inp)
choice :: TP a → TP a → TP a →
p ‘choice‘ q =λ inp → case (p ‘alt‘ q) inp of
→ [ ]
(x :
 ) → [x]
perhaps :: TParser a → TParser [a]
perhaps p =(some p) ‘choice‘ pass []
some :: TParser a → TParser [a]
some p =p ‘bind‘
λ x → perhaps p ‘bind‘
λ xs → pass (x : xs)
skip :: TParser a → TParser b → TParser a
p ‘skip‘ q =p ‘bind‘
λ x → perhaps q ‘bind‘
λ
  → pass x
word :: TParser String
word =some letter
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  7 + (6 × 52 + 3)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7 + (6 × 52 + 3) =
= 7 + (6 × 25 + 3)
= 7 + (150 + 3)
= 7 + 153
= 160
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• PRororganic ⇒ or + ganic
 

 
 
 
 
• PRorganorganic ⇒ organ + ic
 

 
 
 
 
• PRorganicorganic ⇒ organic
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type Note =(Int,Int)
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type B40 =Note
type B12 =Note
type B7 =Note
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type Crd = [Note]
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type Seq = [Crd]
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type Parser a = Seq → [(a,Seq)]
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noteitem :: Parser B40
noteitem =λ inp → case inp of
[] →[]
(x : xs) →[(xel,xs) | xel ← x]
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cMapAll :: [a] → [a] → (a → a → Bool) → Bool
cMapAll c1 c2 f =and [ or [ f n1 n2 | n2 ← c2] | n1 ← c1]
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
cMapAny :: [a] → [a] → (a → a → Bool) → Bool
cMapAny c1 c2 f =or [ or [ f n1 n2 | n2 ← c2] | n1 ← c1]
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function ::B40 → B40 → Bool
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notescan :: Parser B40
notescan =λ inp → case inp of
[] → []
(x : xs) → [(xel,x : xs) | xel ← x]
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
type TxtParser a =String → [(a,String)]
itemscan :: TxtParser Char
itemscan =λ inp → case inp of
[] → []
(x : xs) → [(x,x : xs)]
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{ui : ui ∈ Z, un+1 − un = 1}
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  un+1 − un = 1
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un − un+1 = 1
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
seqsat :: Parser Seq → (Seq → Bool) → ABParser Seq
seqsat p c =p ‘bind‘ λ x → if c x then always x else never
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
somelap :: forall a. (Seq − > [([a], Seq)]) − > Seq − > [([a], Seq)]
somelap p =(p ‘pseq‘ manylap p) ‘using‘ lap
manylap :: forall a. (Seq − > [([a], Seq)]) − > Seq − > [([a], Seq)]
manylap p =(somelap p) ‘choice‘ always []
lap :: forall a. ([a], [a]) − > [a]
lap (xh,[]) =xh
lap (xh,xt) =xh + + (tail xt)
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
chordown :: Parser Seq
chorddown =seqsat duplet seqstepdown
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descent :: Parser Seq
descent =seqsat (somelap chorddown) length3
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ascent :: Parser Seq
ascent =seqsat (somelap chordup) length3
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neighbourup =((chordup ‘pseq‘ chorddown) ‘using‘ lap) ‘choice‘ chorddown
neighbourdown =((chorddown ‘pseq‘ chordup) ‘using‘ lap) ‘choice‘ chordup
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
neighbour :: Parser Seq
neighbour =neighbourup ‘choice‘ neighbourdown
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passingdown =(chorddown ‘pseq‘ chorddown) ‘using‘ lap
passingup =(chordup ‘pseq‘ chordup) ‘using‘ lap
passing :: Parser Seq
passing =passingup ‘choice‘ passingdown
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alt :: Parser a → Parser a → Parser a
p ‘alt‘ q =λ inp → (p inp + + q inp)
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choice :: Parser a → Parser a → Parser a
p ‘choice‘ q =λ inp → case (p ‘alt‘ q) inp of
[] → []
(x : xs) → [x]
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
pllel :: [Parser a] → Parser a
pllel ap =case (length ap) of
2 → (head ap) ‘choice‘ (last ap)
otherwise → (head ap) ‘choice‘ (pllel (tail ap))
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many :: Parser a → Parser [a]
many p =(some p) ‘choice‘ always []
some :: Parser a → Parser [a]
some p =p ‘bind‘ λ x →
many p ‘bind‘ λ xs →
always (x : xs)
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seqitem :: Parser Seq
seqitem =λ inp → case inp of
[] → []
(x : xs) → [([x],xs)]
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type Token = (String, Seq)
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tok :: Parser Seq → String → Parser Token
p ‘tok‘ t =λ inp → [((t,x),xs) | (x,xs) ← p inp]
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mlex :: [(Parser Seq, String)] → Parser [Token]
mlex =many . (foldr op never)
where (p,t) ‘op‘ xs = (p ‘tok‘ t) ‘alt‘ xs
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type Note =(Int,Int,Int)
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interesting :: [Parser Seq] → Parser Seq
interesting p =seqsat (pnone p) length3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
pnone :: [Parser Seq] → Parser Seq
pnone p =λ inp → case ((pllel p) inp) of
[] → noneagain p inp
otherwise → always [] inp
noneagain :: [Parser Seq] − > Parser Seq
noneagain p =seqitem ‘bind‘ λ y →
(pnone p) ‘bind‘ λ z →
always (y + +z)
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pedalpoint :: Parser Seq
pedalpoint =seqsat tripletnote pedalBin
pedal :: Parser Seq
pedal =seqsat (somelap pedalpoint) length5
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type N5 = (Int,Int,Int,Int,Int)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
type Crd =[N5]
type HSlice =[N5]
type VSlice =[N5]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
type Seq =[[N5]]
type HSlab =[VSlice]
type VSlab =[HSlice]
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op :: (Parser Seq,String) → Parser Token → Parser Token
(p,t) ‘op‘ xs =(p ‘tok‘ t) ‘alt‘ xs
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
combiner :: [(Parser Seq, String)] → Parser [Token]
combiner l inp
| inp == [] = [([(”End”,inp)],inp)]
| otherwise = case (foldr op never l inp) of
[] → combiner l (tail inp)
x → concat [tokenjoin (t,s,l) | (t,s) ← x]
tokenjoin :: (Token,Seq,[(Parser Seq,String)]) → [([Token,Seq)]
tokenjoin (t,s,l) =[(t : t′,s′) | (t′,s′) ← (combiner l s)]
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always :: a → Parser a
always a = λ inp → [(a,inp)]
never :: Parser a
never = λ inp → []
duplet :: Parser Seq
duplet =chorditem ‘bind‘ λ x →
chordscan ‘bind‘ λ y →
always (x : [y])
1
6
8chorditem :: Parser Crd
chorditem = λ inp → case inp of
[] → []
(x : xs) → [(x,xs)]
chordscan :: Parser Crd
chordscan = λ inp → case inp of
[] → []
(x : xs) → [(x,x : xs)]
notestepup :: B40 → B40 → Bool
notestepup n1 n2 = case ((forty2Seven n1) ‘b7Interval‘ (forty2Seven n2)) of
1 →True
otherwise →False
notestepdown :: B40 → B40 → Bool
notestepdown n1 n2 = notestepup n2 n1
chordstepdown :: Crd → Crd → Bool
chordstepdown c1 c2 = cMapAny c1 c2 notestepdown
seqstepdown :: Seq − > Bool
seqstepdown [] = True
seqstepdown s@(c : cs)
1
6
9| (chordstepdown c (head cs)) == True =(seqstepup (tail cs))
| otherwise =False
bind :: Parser a → (a → Parser b) → Parser b
p ‘bind‘ f = λ inp → concat [f v inp′ | (v,inp′) ← p inp]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
tripletnote :: Parser Seq
tripletnote =noteitem ‘bind‘ λ x →
noteitem ‘bind‘ λ y →
notescan ‘bind‘ λ z →
always ([x] : [y] : [[z]])
pedalBin seq | (length seq) > 2 = chordpedal (seq!!0) (seq!!2)
| otherwise = False
chordpedal c1 c2 =cMapAny c1 c2
notepedal notepedal n1 n2 =n1 ‘nexact‘ n2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
mlex :: [(Parser Seq, String)] → Parser [Token]
mlex =many.(foldr op never)
1
7
0many :: Parser a → Parser [a]
many p =(some p) ‘choice‘ always []
1
7
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